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Антропоними су ријечи којима се уводимо у друштво и њи
ма се у друштву међусобно идентифицирамо. Они су великим ди
јелом у сваком језику интернационалне ријечи које не допуштају
пријевод него тек језичну прилагодбу у другом језику, али да се
при томе не наруши фонијска слика изворнога лика. Они стога чу
вају (својом ортографијом и ортоепијом) своју изворност, своју
звуковну слику, јер су једино тим фонијским биљегом препознат
љиви. Антропоними немају лексичног садржаја: управо ово одсус
тво садржаја даје њима интернационално значење, унаточ обли
чној препознатљивости антропонима у одређеном језику.
Антропоними су ријечи које свакодневно улазе у наш језик.
Долазе из различитих језика, изравно и преко посредника, из раз
личитих фонолошких сустава, из различитих писама и графијских
система; долазе ученим и пучким, разговорним каналима. Долазе
и прихваћају се разнолико, како их је тко у стању предати и при
хватити. О устаљивању њихових облика играју често већу улогу
изванјезични него језични чимбеници. Та разноликост њихове фор
ме онемогућује често њихову препознатљивост и истозначни при
хват ономастичке поруке коју носе. У нашим језицима влада вели
ко шаренило у вези с примањем и прилагођавањем страних имена.
У нашем времену постоји кудикамо више канала којима страна
ИМсНа улазе у Наше језике, а анархичност њихова уcустављивања
ради једноликости форме и једнозначности поруке све је већа.
Није питање само језичне културе да усвојимо најприкладни
ји фонијски лик страног имена, него је насушна потреба да га
истолико употребљавамо, да га истозначно примамо и предајемо
Iњиме Ономастичку поруку коју антропоним носи.
Трансфонемизација је један од процеса преузимања из јези
Ка-извора у јеЗИК-Прималац. То је адаптација која се реализира
у пријеносу фонема из језика-извора у језик-прималац. У току
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процеса трансфера фонема збива се адаптација страног лика пре
ма узусима језика-примаоца. Адаптација се темељи на принципу
замјене најближим гласовним еквивалентом, а остварује се у скла
ду с фонолошком структуром језика-примаоца. Она је, према то
ме, у најужој свези с ортоепијом и ортографијом језика-примаоца,
тј. његовим цјелокупним говорним инвентаром и графемским фон
дом. Ортографски узус који се користи за приказ трансфонемизи
раних облика не смије прелазити фонд језика-примаоца. Транс
фонемизацијом се за фонеме језика-извора тражи најближи гра
фемски еквивалент у језику-примаоцу, кроз призму и његова фо
нолошког и фонетског система, па се тако — на извјестан начин
индиректно — у први план доводи изговорна форма. Трансфоне
мизација треба одбацити често примјењиване облике адаптације
код којих су се испреплетали како утјецај изговорног облика тако
и утјецај изворне графије, с доминацијом једног или другог. Ове
интерференције могуће је уклонити помоћу знанственог инстру
ментарија, анализом изворних фонема и графема те утврђивањем
адекватне ортоепске и ортографске паралеле с језиком-примаоцем.
Трансфонемизација мора бити увијек лингвистички аргументи
рана, а предложена рјешења једнострука. Алтернативна рјешења
која ће се понекад из различитих разлога наметнути (постојање
традиционалног облика, захтјеви информатичности и сл.) треба у
начелу избјегавати.
Захтјеви информатике у немалој мјери утјечу на процесе
трансфонемизације. Премда принцип максималне звучне сличности
С Изворником у трансфонемизацији треба досљедно заступати,
трансфонемизација ће из информатичких разлога бити усмјерена
— напосе у домени фреквентне антропонимијске проблематике —
на примјену традиционалног изговора, неовисно о изворној гра
фији.
За разлику од фреквентне антропонимијске проблематике,
код које ће се аплицирати традиционална трансфонемизација, код
новоуведених антропонима, тј. оних с мањом фреквенцијом, при
мијенит ће се коректна, што је могуће извору ближа трансфоне
Мизација.
Проблем трансфонемизације није нити техничко нити само
Стручно питање. Он има своју феноменолошку заснованост и опће
IКултурни значај према којем не можемо показивати равнодушност.
Нажалост, морамо констатирати да на подручју антропонимије и
топонимије посебно, али и у осталим ономастичким ареалима, вла
да несређеност и неуједначеност који попримају облике анархич
ности, па је потребно уз помоћ знанствене елаборације приступити
разрјешавању ових крупних питања, посебно кад се има у виду
импровизација у свакодневном процесу примања те архаична уста
љена традиција с великим бројем усвојених и различито прилаго
ђених антропонима.
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Трансфонемизација енглеских и талијанских антропонима
Антропонимијска грађа подијељена је према језицима извор
ницима, проведен је једнозначан методолошки поступак у фонетској
и фонолошкој транскрипцији (и транслитерацији), успостављене су
таблице фонолошких сустава те одређени истовриједносни и једно
лики истозначници у језицима-примаоцима. Проведена је сустав
на трансфонемизација супротстављањем фонолошких система јези
Ка-ИЗВОрника и језика-примаоца те одређена гранична подру
чја, могућности одступања. |-
Предмет ових анализа чини антропонимија преузета из енгле
ског, њемачког, француског, талијанског и маџарског језика. Због
Просторне лимитираности приказана је само енглеска и талијанска
антропонимија, трансфонемизирана за потребе српскохрватског (ћи
рилица). Сваки је етимолошки лик антропонима представљен фо
Нетском и фонолошком транскрипцијом (у табели која се овдје
не објављује) на основи којих су изведене фонетске, фонолошке
и графемске таблице језика-извора и језика-примаоца. Ортоeпски
и графемски инвентар не прелази оквире заданог узорка. Таблица
језика-примаоца садржава графемима приказане најближе гла
совне еквиваленте српскохрватског језика језику-извору. Компара
тивно приказане таблице омогућују успоређење графема, гласова и
фонема језика-извора с графемима језика-примаоца.
На овако елаборираној основи израђене су таблице с транс
фонемизацијом. Ове таблице садржавају етимолошки облик антро
понима језика-извора те његову трансфонемизацију на језик-при
малац. Трансфонемизација је подијељена на системску и несистем
ску. Системска трансфонемизација почива на строгом поштивању
утврђених паралела језика-примаоца и језика-извора; она до
носи оптималне говорне форме, што значи, адаптирани лик с Ми
нималним губицима и максималном сличношћу с изворником. Не
системска трансфонемизација представља одступања од систем
ског приступа. Ова су одступања најчешће посљедица увријеженог
тј. традиционалног изговора антропонима или правописне праксе
језика-примаоца и за њих треба истражити њихове социолингвис
стички и социолошки релевантне увјетованости. Поред наведених
лемената, таблицама је придодат, компарације ради, фонетизи
рани лик антропонима предложен абецедаријем ћириличког изда
Iња Енциклопедије Југославије израђеним у одговарајућој редакци
јИ. ОВај компаративни материјал особито истиче несистематичност
и неуједначеност досадашњих рјешења.
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1. Трансфонемизација енглеских антропонима
Анализирани се узорак састоји од 28 антропонима (в. табли
цу 2).
Таблица 1 садржи: преглед фонема, гласова и графема је
зика-извора те њихових најближих еквивалената у српскохрват
ском. Редослијед навођења: вокали, дифтонзи, полувокали (први
дио таблице), оклузиви, африкате, фрикативи (други дио табли
це). Гласови назначени знаком 2 (у колони графема) нису заби
љежени у ексцерпираном материјалу.
Таблица 2 садржи анализирани узорак с трансфонемизацијом
(колоне: 1. етимолошки облик енглеских антропонима, 2. облик
предложен абецедаријем Енциклопедије Југославије (ћириличко
издање), 3. трансфонемизација (системски приступ), 4. трансфоне
мизација (несистемски приступ)).
На:IОМене
1. За фонетску транскрипцију (колона „глас” у таблици 1)
преузет је ПРА систем којим се користи и English Pronouncing Di
сtionary (Daniel Jones, Лондон 1960).
2. ФОНОЛОШка транскрипција (колона „фонем“) темељи се на
инвентару какав заступа Муљачић (Опћа фонологија и фонологи
ја талијанског језика, Загреб, 1972) уз мање адаптације.
3. Антропоним Вuri, John Bagnell представљен је с двије ва
ријанте. Варијанта Бери јавља се у заградама, но то не треба ту
мачити њеном слабијом фреквентношћу.
4. Код особног имена Кооševelt постоји америчка ('rouzovelt)
и енглеска ("ru:svelt) варијанта. Таблица с трансфонемизацијом
антропонима, међутим, доноси само узуалну енглеску варијанту.
5. Код имена чији се изговор није могао верифицирати узет
је лик какав би се остварио у изговору Енглеза (на основи одгова
рајућих апелатива).
2. Трансфонемизација талијанских антропонима
Анализирани селективни корпус састоји се од 54 антропони
ма. За фонетску транскрипцију (колона „глас” у таблици 3) преу
зет је НРА систем. Фонолошка транскрипција (колона „фонем“) те
мељи се на инвентару какав заступа Муљачић (Опћа фонологија и
фонологија талијанског језика, Загреб, 1972) уз незнатне адапта
ЦИje.
Код имена којих изговор није могао бити потврђен због не
достатка потребних социолингвистичких или изванјезичних инфор
мација, узет је лик какав би се остварио у изговору Талијана (а
на основи одговарајућих апелатива).
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Таблица 3 садржи: преглед фонема, гласова и графема је
зика-извора те њихових најближих еквивалената у српскохрват
ском. На основи анализираног селективног корпуса изведена је
фонолошка, фонетска и графемска таблица талијанског језика са
слиједећим редослиједом навођења гласова: вокали, полувокали,
оклузиви, африкате, ликвиди, фрикативи и назали. Гласови назна
чени знаком 2 (у колони графема) нису забиљежени у ексцерпира
ном материјалу.
Таблица 4 садржи анализирани узорак с трансфонемизацијом
(колоне: 1. етимолошки облик талијанских антропонима, 2. облик
предложен абецедаријем Енциклопедије Југославије (ћириличко
издање), 3. трансфонемизација( системски приступ), 4. трансфоне
мизација (несистемски приступ)).“
* Напомена уредништва. Елаборацију др Гостла могли смо објавити
само са великим скраћењима и неким преудешавањима. Морали смо, пре
свега, изоставити обраду трансфонемизације на македонски и албански је
зик, јер то не спада у програм часописа, а објављивањем Гостлове обраде
обавезали бисмо се и на објављивање могућне дискусије других аутора.
I Целовитост рада највише је оштећена тиме што смо морали изоставити
ауторове приказе енгл. и тал. гласовног система, као и коментаре и обра
зложења појединих транскрипционих поступака, зато што је тај део изла
гања проткан графемама фонетске и фонолошке транскрипције којих штам
парија нема у свом слогу. Из истих разлога морали смо изоставити ауторо
ве табеле са списком енгл. и тал. имена и напоредном фонетском и фоно
лошком транскрипцијом и преуредити табеле 1 и 3, подешавајући их за
фототипско штампање (клише). Приликом тог подешавања, из практичних
разлога, изоставили смо ауторове косе, угласте и шиљате заграде, којима
је диференцирао фонеме, гласове и графеме, а колону са српскохрватском
трансфонемизацијом пребацили смо са последњег на прво место. И у ауторов
текст испред табела додали смо, у угластим заградама, поједина објашње
ња, која су постала потребна због скраћивања изворног текста. — Изви
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